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ВСТУП  
  
Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами 
імені академіка І.А. Зязюна  Національного технічного університету  
«Харківський політехнічний  інститут»  (НТУ «ХПІ») у  відповідності з 
вимогами концепції освітньо ї діяльності, державного стандарту  освітньо ї 
програми спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» передбачає під час 
вивчення навчальної дисципліни «Моделювання професійної підготовки та 
діяльності фахівців» виконання студентами курсової роботи. Її метою є 
закріплення, поглиблення та узагальнення знань, отриманих за час навчання , 
та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового 
завдання. Питання проектування моделей фахівців та їх діяльності – питання 
комплексне, міждисциплінарне. Тому ця робота виступає заключним 
навчальним етапом розробки методологічних і методичних основ 
моделювання діяльності фахівця та процесу його підготовки, під час якого 
студент повинен переконливо продемонструвати вміння і навички визначати 
оптимальні шляхи  оновлення стратегій формування професійної культури  
фахівця і коригувати ролі та завданя вищої школи в межах концептуального 
осмислення особливостей сучасної освітньо ї політики й інноваційних освітніх 
технологій.  
Метою написання курсової роботи є:  
 теоретичне і практичне оволодіння технологією моделювання;  
 поглиблення знань студентів з актуальних проблем теорії та практики 
вищої школи; 
 систематизація та узагальнення отриманих теоретичних знань з 
навчальних дисциплін   «Теорія і практика вищої освіти», «Основи наукових 
досліджень», «Дидактичні системи у вищій школі», «Педагогічне спілкування 
та риторика», «Педагогічний контроль в системі освіти», «Практична 
підготовка  та стажування з педагогіки», «Методика викладання у вищій 
школі», «Моделювання професійної підготовки та діяльності фахівців»;  
 критичне  оцінювання  існуючих моделей  професійної діяльності 
фахівців та можливості їх використання в освітньому процесі; 
 розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових 
джерел; і нормативних документів з професійної діяльності 
 формування дослідницьких умінь студентів  з підготовки  до 
моделювання діяльності фахівців різних професійних сфер;  
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 оволодіння технікою побудови моделей професійної діяльності, як 
ефективного методу наукового дослідження; 
 стимулювання студентів до вироблення раціональних способів 
подання навчального матеріалу відповідно до вимог професійної діяльності 
фахівця та її моделі;  
 розвиток уміння аналізувати розроблені моделі професійної 
діяльності фахівця та обґрунтовувати зміст його професійної підготовки;;  
 формування вміння належним чином реагувати на зміни змісту і 
характеру професійної діяльності фахівця . 
При виконанні та наступному захисті курсової роботи студент повинен 
переконливо продемонструвати свою чітку психологічну спрямованість на 
педагогічну діяльність, бажання, здібності та професійну  і психологічну 
готовність до її виконання. Це передбачає глибоке розуміння ним проблем 
вищої професійної освіти, системи управління освітою та підходів до їх 
розв`язання; базове  уявлення про мету, завдання і принципи професійної 
освіти, організаційно -педагогічні засади ступеневої освіти в Україні, освітньо -
кваліфікаційні рівні підготовки в Україні, Європі, сутність європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи; знання провідних тенденцій 
суспільного розвитку і вимог до підготовки конкурентоспроможних фахівців; 
знання вимог державних нормативних документів України щодо підготовки 
висококваліф ікованих фахівців сучасною системою вищої освіти . Водночас 
студент має продемонструвати свою здатність займатись професійною 
діяльністю (викладацькою за фахом), формульовати і аналізувати інформацію, 
на її підставі обирати та застосовувати у навчально -виховному процесі сучасні 
методики та інноваційні педагогічні технології, знаходити рішення у професії, 
використовуючи науковий підхід  та  здійснювати професійну підготовку  на 
засадах інноваційних підходів у відповідності до вимог державних 
нормативних документів України щодо підготовки висококваліфікованих 
фахівців сучасною системою вищої освіти.  
Ці методичні рекомендації призначені для надання студентові 
необхідної допомоги у належній підготовці та виконанні курсової роботи з 
дисципліни «Моделювання професійної підготовки та діяльності фахівців» . У 
рекомендаціях детально наведено основні вимоги до змісту і характеру 
роботи, структури роботи у  цілому та кожного її розділу, а також необхідні 
довідкові матеріали з оформлення пояснювальної записки відповідно до  вимог 
чинних нормативних документів, рекомендовану літературу, посилання на 
дистанційний курс.  
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1 ХАРАКТЕР, СТРУКТУРА І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
  
1.1  Загальні положення  
 
Курсова робота є одним із важливих видів індивідуальної самостійної 
роботи студентів, рівень підготовки і захисту якої свідчить про ступінь 
засвоєння ними здобутих знань.  
Основна мета курсової роботи – оволодіння фундаментальними 
систематизованими знаннями з методології моделювання як методу наукових 
досліджень; вивчення та аналіз людської діяльності як важливої форми 
індивідуального і суспільного буття; засвоєння системи понять з 
моделювання, діяльності та її логіки; вироблення і вдосконалення техніки 
моделювання. 
Курсова робота повинна відображати знання студента щодо 
психолого-педагогічних і логіко-методологічних основ моделювання 
діяльності; знання основних компонентів та моделей професійної діяльност і; 
можливостей та обмежень використання результатів моделювання; знання про 
основні класи і види завдань, умінь і функцій професійної діяльності та про 
взаємозв’язки між професійною діяльністю і підготовкою фахівця ; здатність 
студента працювати з науковою літературою і нормативними документами з 
професійної діяльності, поєднувати теоретичні знання з практичною 
діяльністю, розробляти моделі професійної діяльності фахівця та 
обґрунтувати зміст його професійної підготовки . 
Тема курсової роботи повинна бути актуальною, а об’єкт дослідження 
– відповідати обраній темі. Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та 
забезпечувати однозначне тлумачення.  
Мета курсової роботи – на основі систематизації, закр іплення та 
розширення теоретичних знань та  поєднання  їх з практичними матеріалами та 
методами, напрацьованими іншими дослідниками, побудувати модель 
педагогічної системи професійної підготовки  майбутнього фахівця за певною 
спеціальністю. 
Зміст роботи та якість її оформлення повинні відповідати сучасним 
вимогам до таких робіт. При оцінюванні курсової роботи береться до уваги не 
лише якість самої курсової роботи, а й відповідність її оформлення чинним 
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стандартам. В іншому випадку невідповідн ість в оформленні курсової роботи 
державним стандартам і встановленим вимогам може суттєво вплинути на 
остаточну оцінку роботи. Тому її оформленню треба приділити особливу 
увагу. 
Оскільки основною особливістю професійної діяльності педагога 
вищої школи виступає поєднання навчально-виховної роботи зі студентами з 
активним проведенням наукових досліджень, зм іст і характер випускної 
кваліфікаційної роботи магістра з педагогіки вищої школи повинні 
відповідати основним вимогам, що висуваються до наукового дослідження. 
Наукове дослідження повинно здійснюватися за такою логічною схемою:  
- характеристика актуальності обраної теми роботи, її місце у 
більш загальній проблемі та стан досліджень останньої, у тому числі й 
висвітлення ще недостатньо вирішених її аспектів;  
- визначення мети і конкретних завдань дослідження, вибір 
об'єкта, предмета  і методів  дослідження, обґрунтування його теоретичної і 
методичної бази;   
- виконання аналітико-дослідницької частини роботи;  
- побудова моделі педагогічної системи професійної підготовки 
майбутнього фахівця за певним фахом.  
Заздалегідь готуючись до виконання і наступного публічного захисту 
курсової роботи, студент повинен продемонструвати свою обізнаність 
стосовно стану досліджень тієї проблеми, яка становить предмет його роботи, 
і обов'язково  навести посилання на всі джерела інформації, з яких були 
запозичені цитати, окремі наукові положення, цифровий, фактичний чи 
ілюстративний матеріал. Цими джерелами можуть бути наукові монографії і 
статті в наукових журналах, підручники, навчальні посібники та інша 
навчально-методична література, довідники та звіти про виконані наукові та 
науково-технічні дослідження, нормативні документи тощо.  
Пояснювальна записка до курсової роботи майбутнього магістра 
повинна продемонструвати уміння студента повно, чітко, логічно та 
аргументовано викладати наведений у ній матеріал. Оформлення 
пояснювальної записки має відповідати вимогам чинних стандартів та інших 
нормативних документів, які визначають правила оформлення робіт, що 
подаються до опублікування.  
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 1.2 Структура курсової роботи  
 
 Тема курсової роботи формулюється на підставі загального 
ознайомлення з конкретною проблемою, розробки моделі професійної 
діяльності фахівця певного фаху та його професійної підготовки, яку 
необхідно вивчити на р івні теоретичного  та практичного  аналізу. На цій стадії 
необхідно науково і практично обґрунтувати напрям дослідження, причини 
вибору теми та її актуальність.  
Підготовка курсової роботи потребує систематизації теоретичних 
знань і поєднання їх з практичними матеріалам и. 
Рекомендована тематика розробляється і систематично 
переглядається з урахуванням ступеня актуальності тем. Однак необхідно 
зазначити, що студент має право запропонувати власну тему курсової роботи 
в разі обґрунтування доцільності розробки запропонованої теми. Вибрана тема 
узгоджується з науковим керівником.  
Рекомендується така структура курсової роботи:  
-  вступ (розкриття актуальності вибраної теми; визначення протиріч, 
які необхідно розв’язати, об’єкта і предмета дослідження, його мети та 
основних завдань; визначення застосованих педагогічних форм та методів);  
-  перший розділ – теоретична частина (огляд літературних джерел з 
вибраної теми, аналіз відповідних темі понять, наукових положень, ступеня 
розробленості проблеми); 
-  другий розділ – проектна частина (побудова моделі педагогічної 
системи професійної підготовки майбутнього фахівця за певним фахом ); 
-  висновки;  
-  список використаних джерел;  
- додатки. 
Титульний аркуш оформляються студентом разом з науковим 
керівником за стандартним зразком, наведеним у додатку А.  
Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та 
напрямів розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для 
підприємств, організацій та установ.  
Мета та завдання роботи повинні бути чітко  сформульованими та 
відображати тематику дослідження.  
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Об'єкт дослідження курсової роботи - це процес або явище, що 
створюють  проблемну ситуацію і обрані для вивчення.  
Предметом дослідження дипломної магістерської роботи є 
закономірності функціонування та розвитку об'єкта, р ізноманітні його  якості, 
властивості, тощо. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.  
Об'єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між 
собою як загальне і часткове.  
Обов’язковим для курсової роботи є ґрунтовний план, який містить: 
вступ, два розділи з кількома підрозділами, висновки, список використаних 
джерел і додатки. Зміст курсової роботи визначається її темою і 
відображається в плані, що затверджується науковим керівником. Зміст 
включає: вступ;  послідовно перелічені назви усіх розділів і підрозділів; 
висновки; список використаних джерел; додатки, з позначенням сторінок.  
У курсовій роботі подається перелік умовних позначень (скорочень), 
якщо в ній вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі 
скорочення, нові символи, позначення тощо.  
У вступі курсової роботи висвітлюється актуальність теми, її 
теоретична та практична цінність, виявляється одна чи кілька проблем, що 
потребують вирішення і які у подальшому дозволять провести науково -
дослідну роботу у відповідному напрямку їх розв’язання.  
Обсяг вступу, як правило, не повинен перевищувати 2-3 сторінки.  
Основна  частина курсової роботи складається з двох розділів і 
підрозділів, які мають бути взаємопов'язані, а  матеріал - викладеним 
послідовно і логічно  із критичним аналізом теоретичних положень, 
статистичних даних, інформації різноманітного характеру.   
У першому розділі основної частини розглядаються теоретичні та 
методологічні аспекти досліджуваної проблеми, аналітичний огляд 
літературних джерел з предмета наукового дослідження, критично 
аналізуються р ізні погляди, здійснюється їх наукова класифікація, основні 
фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного  об'єкта тощо. Теоретичне 
обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та 
тенденції розвитку предмета дослідження, методологічні підходи повинні 
мати елементи полемічності, розкривати власну позицію  студента щодо 
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предмета дослідження, що створює передумови для проведення у наступному 
розділі власних наукових досліджень.  
Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних висновків і 
тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних 
енциклопедіях, монографіях, довідниках, зарубіжних джерелах, наукових 
виданнях тощо.  
У другому розділі студент, використовуючи фактичний матеріал і 
зібрану інформацію, аналізує та розкриває зміст питань щодо моделювання 
професійної підготовки та діяльності фахівця на  прикладі певного фаху та 
конкретного  закладу освіти. Другий, розділ, пояснювальної записки 
передбачає побудування моделі педагогічної системи професійної підготовки 
майбутнього фахівця за певним фахом з обґрунтування і деталізацією всіх 
підсистем моделі.  
Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і 
систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє 
проводити кваліфікований аналіз, обґрунтовувати пропозиції у наступному 
розділі. У цьому розділі розкривають також зміст і результати власних 
наукових досліджень, подаються конкретні методики і моделі.  
У висновках курсової роботи підбиваються підсумки проведеного 
дослідження, наводяться одержані наукові та практичні результати, 
рекомендації щодо  можливого  їх науково-практичного  використання. 
Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної частини 
роботи відповідно до поставлених завдань.   
Обсяг висновків, як правило, не повинен перевищувати 1-2 сторінки.  
До переліку джерел інформації слід включати джерела, на які у  тексті 
є посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних наукових 
положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матер іалів, 
вітчизняної та зарубіжної наукової, спеціальної літератури, фахових видань, 
інформаційних ресурсів Інтернету.  
У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, 
витяги із законодавчо-нормативних документів, звіти, інструкції /положення / 
правила, методики, результати психолого-педагогічних досліджень та 
досліджень у сфері менеджменту освіти, громіздкі таблиці, рисунки тощо.  
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Загальний обсяг пояснювальної записки складає 30-40 сторінок 
тексту, надрукованого  через півтора інтервали при дотриманні вимог відносно 
розміру шрифту та полів, наведених у розділі 4 цих методичних вказівок.  
 Всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають 
наскрізній нумерації.  
Вся сукупність елементів пояснювальної записки повинна 
характеризуватися цілісністю і системністю і давати чітке уявлення про  
сутність того, що зроблено студентом в процесі виконання курсової роботи. 
Тексту кожного її розділу має бути притаманна цільова, функціональна і 
стилістична єдність, науковий характер викладення матеріалу, який би 
переконливо свідчив про належну підготовку магістра до успішного 
здійснення практичної науково-педагогічної діяльності у вищому освітньому 
закладі на р івні сучасних суспільних і професійних вимог.  
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2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ 
ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ МАГІСТРА  
  
2.1 Титульна сторінка    
 Титульна сторінка пояснювальної записки оформляються студентом 
спільно з науковим керівником за стандартним зразком, наведеним у 
додатку А. Титульна  сторінки повинна давати чітке уявлення про навчальну 
дисципліну, автора і тему роботи, наукового кер івника. На титульних аркушах 
зазначають повну назву міністерства/відомства, закладу  вищої освіти та 
випускової кафедри; тему роботи; дані про студента, наукового керівника та 
рецензента, місто та рік подання роботи до захисту. Скорочення у назвах 
міністерства/відомства, вищого  навчального закладу та темі курсової роботи 
не допускаються.  
 
2.2 Зміст курсової роботи  
Зміст роботи розташовують безпосередньо після титульного листа, з 
нової сторінки. Його заголовком слугує слово «ЗМІСТ», розташоване 
посередині рядка і надруковане ве ликими нежирними літерами, без крапки в 
кінці. Зміст включає в себе послідовний перелік структурних елементів 
пояснювальної записки, найменування її розділів та підрозділів із зазначенням 
їх нумерації та номерів сторінок, з яких вони починаються к тексті р оботи. 
Розряди номерів  сторінок розташовують точно один під одним. Поряд з 
номерами сторінок слово «сторінка» чи позначення «стор.» або «с.» не 
пишуть. Закінчення найменування структурних елементів змісту відділяється 
від номера відповідної сторінки відкріпленнями. Зміст має відповідати плану 
роботи. Приклад оформлення змісту наведено у Додатку Б.  
 
2.3 Перелік скорочень та умовних позначень  
Якщо у тексті пояснювальної записки до курсової роботи магістранта  
зустрічаються умовні позначення, скорочення, символи, одиниці виміру, які 
не передбачені чинними стандартами, а також окремі спеціальні терміни, то 
їхній перелік оформлюється окремим списком у вигляді таблиці або 
стовпчика, де зліва за українським алфавітом наводяться умовні позначення, 
скорочення або терміни, а справа – їхня розшифровка. Після україномовних 
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позначень за латинським алфавітом наводяться відповідні скорочення та 
умовні позичення, а після них – скорочення та позначення за грецьким 
алфавітом.  
Перелік умовних позначень розміщують безпосередньо після зм істу, 
починаючи з нової сторінки. Його заголовком слугує напис «ПЕРЕЛІК 
СКОРОЧЕНЬ ТА  УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», розташований посередині 
рядка, без крапки в кінці. Якщо в тексті скорочення чи умовні позначення 
зустрічаються менш ніж три рази, то перелік скорочень та умовних позначень 
не наводиться. У такому разі при першій появі цих елементів у тексті 
пояснювальної записки їх наводять в дужках після їхньо ї розшифровки.  
Перелік умовних позначень дається у такій послідовності:  
1) скорочення, у тому числі й абревіатурні; умовні позначення;  
2) одиниці виміру;  
3) терміни .  
Після цього переліку наводиться основна частина пояснювальної 
записки курсової роботи. Вимоги до її оформлення – у розділі 3. 
 
2.4 Додатки 
Перш за все зазначимо, що додатки не є обов'язковим розділом 
курсової роботи. Доцільність наведення додатків, їх кількість, характер та 
обсяг визначаються автором роботи за узгодженням з науковим керівником.  
У додатки виносять матер іал, який:  
1) є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної 
частини пояснювальної записки може порушити логічну цілісність роботи;  
2) не може бути послідовно розташований в основній частині роботи 
внаслідок великого обсягу  або застосування нестандартних засобів 
відтворення.  
У додатки виносяться також таблиці допоміжних  даних,  ілюстрації 
допоміжного характеру, анкети, проспекти тощо. У тексті пояснювальної 
записки повинні бути посилання на ці додатки.  
Вимоги до складу, обсягу і структури пояснювальної записки та 
графічних матеріалів є обов'язковими для всіх кваліфікаційних робіт 
магістр ів, незалежно від їхньої тематики.  
.   
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3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ ОСНОВНОЇ ЧА СТИНИ 
ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТА 
  
3.1 Структура основної частини пояснювальної записки  
 Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та 
підрозділи.   
Структура пояснювальної записки і обсяг її розділів та підрозділів 
залежать від характеру та особливостей обраної теми роботи.  
Нижче наведено  рекомендовану структуру основної частини 
пояснювальної записки до  курсової роботи, яка складається з таких 
структурних елементів: вступу; двох розділів –  теоретично-аналітичного, та 
проектного. Завершується основна частина записки висновками і списком 
джерел інформації.  
Кількість сторінок в окремих розділах строго не регламентується, однак 
вона повинна відповідати вимогам достатньої інформативності та 
обґрунтованості висновків.  
  
3.2 Вступ  
Кожна курсова робота повинна мати вступ, де студент висвітлює 
актуальність теми, її теоретичну та практичну цінність. Шляхом критичного 
аналізу наукових літературних джерел обґрунтувати актуальність вибраної 
теми та показати не розв’язані в цьому науковому напрямку проблеми у 
вигляді 2-3 існуючих протиріч. Висвітлення актуальності не повинно бути 
багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність 
проблеми та необхідність її дослідження. Рекомендується навести оцінку та 
ранжування досліджень проблеми за м ірою їх значимості, вказати, які аспекти 
даної проблеми і ким теоретично та практично вирішені, а які лишаються 
дискусійними, обов'язково слід навести приклади результатів дослідження 
проблеми та їх висвітлення у літературних джерелах, вказати на підставі яких 
досліджень виконується робота. Слід аргументувати необхідність розв’язання 
цієї проблеми, зазначити, хто раніше здійснював аналогічні дослідження. 
Доцільно  також вказати, згідно з якими нормативними документами України 
чи міжнародними стандартами має бути виконане дослідження та його 
очікувані цілі.  
При характеристиці досліджуваної проблеми слід назвати авторів, яким 
належить істотний внесок у її розробку, навести основні закони та інші 
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нормативні акти України і міжнародного права, на яких ґрунтується робота. 
При цьому доцільно використовувати розробки провідних педагогів-науковців 
кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами  імені 
академіка І.А. Зязюна. Для цього варто звернутися до методичного відділу 
кафедри, або самостійно  провести пошук робіт за  визначеною тематикою у 
репозитарії НТУ «ХПІ» (http://repository.kpi.kharkov.ua/) або через пошукову 
систему наукових публікацій Google Scholar. Алгорітми пошуку наведено у 
додатку Г. 
Необхідно чітко сформулювати цілі та основні завдання курсової 
роботи магістра. Завдання повинні відповідати цілям дослідження, які 
ставляться у курсовій роботі, та виступати їх конкретизацією. Формулювання 
завдань можна подати, використовуючи такі слова, як; виявити..., описати..., 
вивчити..., проаналізувати…, визначити..., обґрунтувати..., розробити… тощо. 
Після визначення основної мети роботи та її завдань наводиться алгоритм їх 
розв'язання, вказуються форми, методи, якими вирішується ця проблема. Слід 
також чітко визначити об'єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес або 
явище стосовно проблемної ситуації, вибрані для вивчення. Предмет 
дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як 
категорії наукового  процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. 
В об’єкті виділяється та його частина, що є предметом дослідження. Саме на 
нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження 
визначає тему курсової роботи.  
 (Приклад вступу поданий у додатку В  даного навчально-методичного 
посібника). Обсяг вступу – 2–3 сторінки. 
   
3.3 Теоретичні та методичні основи проблеми, яка досліджується  
Перший розділ є узагальненим теоретичним дослідженням, мета якого 
– систематизація здобутих теоретичних знань з професійної підготовки 
майбутнього фахівця у вищий школі.  
У розділі аналізуються р ізні наукові точки зору щодо досліджуваних 
проблем, наводиться огляд літературних джерел, проводиться їх критичний 
аналіз та узагальнення. В огляді літератури необхідно окреслити основні 
етапи розвитку наукової думки за проблемою, що досліджується. 
Обов’язково повинні бути посилання на використані джерела. Обсяг 
першого розділу – не більше 50% від загального обсягу курсової роботи.  
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Теоретичний розділ курсової роботи призначений для того, щоб 
продемонструвати, по-перше, належний р івень теоретичної підготовки 
магістра, а по-друге, його здатність до самостійного наукового пошуку. Тут 
визначається науково-методична база розв'язання досліджуваної проблеми, 
здійснюється загально педагогічний аналіз, наводиться глибокий 
ретроспективний огляд наукової, нормативної та навчально -методичної 
літератури, дається порівняльний аналіз меж доцільного використання тих чи 
інших методів, обґрунтовується вибір методів розв'язання сформульованої 
проблеми. Під час підготовки цих розділів необхідно встановити, що зроблено 
попередниками з обраної тематики. У теоретичних дослідженнях доцільно 
узагальнити вітчизняний та зарубіжний досвід, результати наукових 
досліджень провідних вчених. У нагоді студентам стане розроблений 
дистанційний курс «Моделювання професійної підготовки та діяльності 
фахівця» (МППДФ). Алгоритм запису на курс наведено у додатку  Д. 
У кожному досліджуваному питанні необхідно навести позиції р ізних 
авторів, навести їх порівняльний аналіз, виявити можливі суперечності та 
неточності, сформулювати шляхи їх розв'язання та обґрунтувати власну 
позицію. Курсова робота повинна відображати точку зору автора, і тому в ній 
завжди присутні елементи наукової дискусії та полеміки. Під час вивчення 
літератури не треба повністю запозичувати прочитаний текст. Необхідно 
відбирати тільки наукові факти, які складають основу наукового знання, 
відображають об'єктивні властивості педагогічних явищ. Наукові факти 
характеризуються такими особливостями, як їхня новиз на, точність, 
об'єктивність та достовірність , а  також  практична застосовність у освітньому 
процесі.  
Про достовірність вихідної інформації може свідчити не тільки 
характер  джерела, а й науковий та професійний авторитет автора, його 
належність до  тіє ї або  іншої школи. Літературні джерела треба підбирати і 
використовувати відповідно до змісту  проблеми. Необхідно вдумливо і 
критично аналізувати, оцінювати науково-методичні публікації, щоб 
погодитися з ними чи, навпаки, обґрунтувати своє неприйняття позицій та 
наукових поглядів окремих авторів. Використання науково -методичних 
джерел супроводжується обов'язковим посиланням на джерело та сторінку, 
звідки запозичені ті чи інші відомості.  
Аналітико-дослідницька частина пояснювальної записки передбачає 
всебічне дослідження існуючого становища вирішення проблем, поставлених 
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у курсовій роботі магістранта, в Україні. Результати аналізу та порівнянь 
можуть бути прийняті за основу при виробленні та обґрунтуванні підходу 
автора до розвитку досліджуваного напрямку та розробки навчально-
методичних рекомендацій і пропозицій стосовно удосконалення освітнього 
процесу.  
  
3.4 Проектна частина курсової роботи   
Важливою складовою частиною курсової роботи мають стати всебічний 
аналіз та оцінка шляхів ефективного розв'язання існуючих проблем за 
допомогою моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця. В 
цьму розділі, використовуючи фактичний матер іал і зібрану інформацію, 
студент аналізує та розкриває зміст питань щодо моделювання професійної 
підготовки та діяльності фахівця на прикладі певного фаху та конкретного 
закладу освіти. Мета цього етапу дослідження – побудування моделі 
педагогічної системи професійної підготовки майбутнього фахівця за певним 
фахом з обґрунтуванням і деталізацією всіх підсистем моделі.  
При побудові моделі педагогічної системи  професійної підготовки 
майбутнього фахівця за певним фахом  майбутній магістр повинен ч ітко 
сформулювати проблему та знайти методи її вир ішення, висунути доцільні 
варіанти дій і процедур, спрямованих на розв'язання проблеми, визначити 
природу зв'язків між досліджуваними явищами; проаналізувати ситуацію з 
позиції причин та можливих наслідків, виявити найсуттєвіші суперечності в 
організації підготовки фахівців та запропонувати методи їх розв'язання, 
розробити і спрогнозува ти перспективну зразкову модель.  
З метою виявлення характеру впливу різних факторів на процеси та  
ефективність професійної підготовки фахівців використовуються методи 
творчого розв'язання проблемних ситуацій із застосуванням ігрових методів, 
методу експертних оцінок, моделювання, принципу розстановки пріоритетів, 
матриці оцінки ключових факторів успіху та недоліків у загальному 
потенціалі закладу освіти, оптимізації освітнього процесу.  
З метою забезпечення наочності подання результатів дослідження у 
роботі має бути наведено графічна схема моделі  (приклади наведено у 
додатку Д).   
При розробці моделі педагогічної системи студентові необхідно 
продемонструвати уміння самостійно використовувати отриманні за час 
навчання знання для вирішення прикладних проблем педагогіки вищої школи, 
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розв'язання складних ситуацій, підготовки навчально -методичного 
забезпечення процесу викладання тієї чи іншої навчальної дисципліни; 
виконувати наукові дослідження у споріднених галузях (психологія, 
соціологія, філософія освіти тощо), застосовувати сучасні інформаційно -
аналітичні методи, моделі фахівця та його діяльності, давати науково-
аналітичну характеристику інноваційним рішенням.  
    
3.5 Висновки  
Основна частина пояснювальної записки повинна завершуватися 
висновками. За змістом висновки пов’язуються зі структурою роботи і 
випливають із завдань дослідження. Висновки відображають найважливіші 
наукові і практичні результати, отримані в роботі, їхнє значення для 
педагогічної науки і практики. В них формулюються висновки і рекомендації 
стосовно можливих напрямків і сфер наукового і практичного використання 
отриманих результатів.  
При формулюванні висновків авторові слід зробити акцент на   якісних 
характеристиках отриманих результатів. Тут наводяться узагальнені дані про 
ефективність (результативність) пропозицій та рекомендацій роботи, переваги 
їх використання у практиці освітнього процесу, характеризуються доцільні 
шляхи, методи і технології можливого впровадження результатів курсової 
роботи у педагогічну практику.  
Характеризуючи основні теоретичні і практичні результати, студент 
відзначає міру вирішення завдань курсової роботи.   
 Висновки повинні бути досить конкретними, стислими та повною 
мірою відображати матеріал, викладений в курсовій роботі. (Приклад 
висновку подано у додатку В цього навчального посібника).  
 
3.6 Перелік джерел інформації  
 Список джерел інформації являє собою повний перелік джерел, що 
цитуються, розглядаються, згадуються чи іншим чином використовуються у 
тексті курсової роботи магістранта .  
Перелік джерел, на які є посилання у роботі, наводиться у кінці 
пояснювальної записки після розділу «ВИСНОВКИ», починаючи з нової 
сторінки. По центру великими літерами не жирним шрифтом друкують назву 
«ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ».  
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Перелік джерел інформації формують або у порядку посилань на них в 
тексті курсової роботи, або в алфавітному порядку за такими групами:   
1) Закони України, укази Президента України та постанови уряду, 
нормативна документація;   
2) використана науково-педагогічна та методична література;  
3) джерела з охорони праці.   
Перший варіант є б ільш зручним та рекомендований до застосування 
студентами в своїх роботах.  
Кількість використаних джерел нормативно не встановлюється і 
залежить від ступеню вивчення та складності проблеми. Але можна 
орієнтуватися на загальні вимоги до наукового дослідження: кількість джерел 
інформації приблизно дорівнює кількості сторінок основного тексту.  
Бібліографічний опис посилань у списку джерел інформації слід 
здійснювати відповідно  до чинного  Державного стандарту  з бібліотечної та 
видавничої справи ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання».  
Відомості про книги повинні включати: пр ізвище та ініціали автора, 
назву книги та її жанр  (монографія, підручник, навчальний посібник збірка 
наукових праць чи тез доповідей тощо), місце видання; видавництво; рік 
видання, кількість сторінок.   
Відомості про статті у періодичних виданнях мають містити: прізвище 
та ініціали авторів;  заголовок статті; назву  газети, журналу, збірника; м ісце 
видання (для збірника); рік видання; номер, число та місяць (для газет); серію 
(якщо вона є); номер, випуск, том (для журналів та збірників; сторінки, на 
яких розміщена стаття (крім газет загальним обсягом до 6 сторінок включно).  
Відомості про стандарти чи технічні умови мають включати: назву 
документа; основний заголовок;  дату введення у дію.  
Нижче наведено приклади бібліографічного опису джерел інформації за 
їх видами.  
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Таблиця 1. – Приклади оформлення бібліографічного опису джерел 
інформації за їх видами. 
Характеристика 
джерела  
Приклад оформлення  
Книги:  
Один автор  
Романовський О. Г. Бізнес-лідерство і когнітивні якості : 
навч. посібник / О. Г . Романовський ; Нац. техн. ун-т 
«Харків. політехн. ін-т». – Київ : НВЦ Пріоритети, 2016. 
– 40 с. 
Два автори  Пономарьов О. С. Моделювання діяльності фахівця: 
підруч. для студентів-магістрантів зі спец. «Педагогіка 
вищої школи» / О. С. Пономарьов, О. М. Касьянова ; 
Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Тагаєв 
П. О., 2011. – 234 с. 
Три автори  Пономарьов О. С. Моделювання діяльності фахівця : 
навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, 
М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-
т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 58 с. 
Чотири та більше 
авторів  
Готовність до  адаптивного управління сучасного 
менеджера в умовах конкуренції на ринку праці : навч. 
посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; ред. О. Г. 
Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – 
Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 161 с. 
Без автора  Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій 
українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX 
століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – 
К.: Грані-Т, 2007. – 190 с.  
Багатотомний 
документ  
Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / 
[упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з iсторії науки в 
Україні). Ч. 2: Додатки. – 2007. – 573 с.  
Електронні 
ресурси  
Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у 
закладах вищої технічної освіти : навч. Посібник 
[Електронний ресурс] / О. Г. Романовський [та ін.] ; ред. 
О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – 194 с.   
 Режим доступу: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35560 
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 Закінчення таблиці 1 
Матеріали 
конференцій  
Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та 
соціальний прогрес : матер іали міжнар. наук.-теорет. 
конф. студ. і аспірантів, 18-19 квітня 2018 р. / ред. кол. 
Є. І. Сокол [та ін.] ;  Нац. техн. ун -т «Харків. політехн. 
ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 607 с.  
Словники  Тимошенко 3.І. Болонський процес в дії : 
словникдовідник основ, термінів і понять з орг. навч. 
процесу у вищ. навч. закл. / 3.І. Тимошенко, O.I. 
Тимошенко. – К. :  Європ. ун-т, 2007. – 57 с.  
Законодавчі та 
нормативні 
документи  
Кримінально-процесуальний кодекс України : за 
станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. –  
Офіц. вид. –  К.: Парлам. вид-во, 2006. –  207 с. –  
(Бібліотека офіційних видань).  
Бібліографічні 
покажчики  
Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації 
кандидатських дисертацій, захищених у  
спеціалізованій вченій раді Львівського державного  
університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, 
О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.  
Дисертації  Костиря І. В. Формування лідерської позиції майбутніх 
інженерів у вищих технічних навчальних закладах: дис. 
... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 : галузь знань 13 /  
Ірина Валентинівна Костиря; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 246 с. 
Автореферати 
дисертацій  
Костиря І. В. Формування лідерської позиції майбутніх 
інженерів у вищих технічних навчальних закладах: 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Ірина 
Валентинівна Костиря ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. 
М. Коцюбинського. – Вінниця, 2018. – 20 с. 
Частина книги, 
періодичного,  
– видання  
 
Костиря І. В. Моделювання підготовки та професійної 
діяльності майбутнього фахівця / І. В. Костиря // Теорія 
і практика управління соціальними системами: 
філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2019. – 
№ 2. – С. 100-107. 
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4 ПРА ВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ  
  
4.1 Загальні вимоги  
  
Оформлення курсової роботи має відповідати загальним вимогам до 
наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. 
Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення».  
Роботу друкують на  принтер і з одного  боку аркуша білого паперу 
формату А4 (210×297 мм) з полуторним міжрядковим інтервалом. 
Оптимальний обсяг курсової роботи – 30–40 друкованих сторінок, список 
використаної літератури –  близько 20 джерел.  
Обов’язковою вимогою до курсової роботи є написання її державною 
мовою, за винятком списку використаної літератури, де використане джерело 
записується мовою видання. Цитати з цих джерел наводяться в тексті 
виключно українською мовою.  
Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля: вгорі, 
внизу –  20 мм, з лівого боку  – 30 мм, з правого  боку –  15 мм. Абзац –  1,25. 
Шрифт – Times New Roman, кегль – 14. У громіздких таблицях та рисунках 
допускається використання шрифту 12 pt. Шрифт друку повинен бути чітким, 
чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту магістерської роботи 
повинна бути однаковою.  
Курсова робота має бути надрукована чітко, без помилок і виправлень. 
Текст курсової роботи може ілюструватись рисунками, схемами, графіками, 
діаграмами та таблицями.  
Прізвища, назви навчальних закладів, наукових установ, організацій, 
підприємств та інші власні назви у тексті пояснювальної записки наводяться 
мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви та приводити 
назви організацій у перекладі на українську, мову, якою оформлено 
пояснювальну записку, додаючи в дужках (при першому згадуванні) 
оригінальну назву.  
Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. 
Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «1(2,3,4) (НАЗВА 
РОЗДІЛУ)», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», 
«ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту по центру 
сторінки (без крапки) не жирним шрифтом.  
Розділи і підрозділи повинні мати заголовки.  
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На початку розділу зверху сторінки по центру вказують номер розділу, 
а далі без крапки друкують назву розділу великими літерами.  Наведемо 
зразок:  
 
2 МОДЕЛЮВА ННЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 
  
Відстань м іж заголовком розділу та наступним текстом або заголовком 
підрозділу повинна складати один рядок.   
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 
ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться. 
Наприклад: «2.3» (третій підрозділ другого  розділу), за якою у  тому ж рядку 
зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими 
напівжирними літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 
Наприкінці заголовка крапки не ставлять. Наведемо зразок:  
  
1.3 Особливості розвитку лідерських якостей у майбутніх фахівців   
 
Підрозділи відділяються від назви розділу та попереднього підрозділу 
інтервалом в один рядок.  
Абзац повинен бути однаковим на протязі всього тексту пояснювальної 
записки і дорівнювати 1,25 см.  
Не допускається розташовувати заголовок підрозділу в кінці сторінки, 
якщо після них можна розташувати тільки один рядок тексту або його зовсім 
нема.  
   
4.2 Вимоги до нумерації сторінок роботи  
  
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків, таблиць 
подають арабськими цифрами без знака №.  
Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною (включаючи 
ілюстрації) і проставлятися у правому верхньому куті аркуша без крапки.  
Першою сторінкою вважаються титульні сторінки . На титульних   та 
аркушах зм істу  номер сторінки не ставиться. Нумерація сторінок 
проставляється, починаючи зі «ВСТУПУ», перший аркуш якого має номер 4.  
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Ілюстрації та таблиці, розташовані на окремих сторінках, також 
включають до загальної нумерації сторінок роботи.  
  
4.3 Скорочення  
  
Слова в тексті пояснювальної записки і в таблицях скорочувати не 
допускається. Виняток складають скорочення слів і словосполучень, 
установлені в державних стандартах або загальноприйняті в українській мові.  
Дозволяється застосовувати скорочення слів і словосполучень, 
характерні для професійної сфери знань. Записувати такі скорочення можна 
одним з двох таких способів: 1) якщо  кожне з них повторюється у 
подальшому не менше трьох разів, – безпосередньо в тексті (у дужках після 
повного найменування при першому згадуванні); 2) або в переліку умовних 
позначень.  
  
4.4 Ілюстрації  
  
Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, діаграми, графіки тощо), які 
розміщуються у  тексті, називаються рисунками. Рисунок, як правило, слід 
розміщувати безпосередньо після першого його  згадування в тексті 
пояснювальної записки або на наступній сторінці. На всі наведені в роботі 
ілюстрації повинні бути посилання у її тексті.  
Усі ілюстрації повинні мати назву. Ілюстрації позначаються словом 
«Рисунок...», яке разом із назвою ілюстрації розташовують під рисунком, 
після пояснювальних даних, без крапки в кінці, по центру рядка.  
Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 
нумерацією у межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.  
Номер ілюстрації складається із номера розділу та порядкового номера 
ілюстрації, відокремлених крапкою. Наприклад, рисунок 2.1 – перший 
рисунок другого розділу. Номер рисунка відокремлюють від його назви за 
допомогою тире.  
Прикладом оформлення рисунка наведений нижче.   
За необхідністю після самого рисунку можуть бути наведені пояснення 
до рисунку, наприклад, за допомогою слова «тут».   
Відстань між ілюстраціями і подальшим чи попереднім текстом 
повинна дорівнювати одному рядку.  
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Рисунок 2.1 – Результати вхідного тестування з використанням 
методики КОС-1 (комунікативно-організаційні схильності) 
  
4.5 Таблиці  
  
Для зручності викладання тексту пояснювальної записки цифровий 
матеріал слід оформлювати у вигляді таблиць.  
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 
згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути 
посилання в тексті роботи.  
Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 
в межах розділу, за винятком таблиць, які наводяться у додатках.  
Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера 
таблиці, відокремлених крапкою. Наприклад, таблиця 1.3 – третя таблиця 
першого розділу.  
Всі таблиці повинні мати назву. Назва повинна бути стислою і 
відображати зміст таблиці. Слово «Таблиця» пишуть з абзацу, номер таблиці 
відокремлюють від її назви за допомогою тире. Назву  таблиці друкують 
маленькими літерами (крім  першої великої), без крапки в кінці та розміщують 
над таблицею у тому ж рядку, що й її номер.  
% 0 
10 % 
20 % 
30 % 
40 % 
50 % 
й Курс  4- 6- й Курс  
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Відстань між таблицями і наступним чи попереднім текстом 
пояснювальної записки повинна дорівнювати одному рядку. Наприклад:  
  
Таблиця 2.3 – Емпіричні дані методики вивчення статусів лідерських 
якостей за шкалою «Невизначений статус» до проведення тренінгу  
 
  Шкала  Курси  
U кр  Р  
Курси  
U кр  Р  
«Невизна- 
чений»  
3  1  3  2  
8,1  4,5  1,8  p≤0,01  7,3  4,73  2,5  p≤0,01  
  
Якщо рядки чи графи таблиці виходять за межі формату сторінки, то 
таблицю поділяють на частини, пересуваючи частини таблиці на наступну 
сторінку. При розподілі таблиці заголовки стовпців на наступній сторінці 
замінюють відповідно  арабськими цифрами, які наведено на додатковому 
рядку на попередній сторінці.  
Слово «Таблиця...» наводять тільки один раз з правого  боку над 
першою частиною таблиці, на наступних сторінках, зліва з абзацу пишуть: 
«Продовження Таблиці...», вказуючи номер таблиці.  На останній сторінці, на 
якій розміщена частина таблиці вказують з абзацу «Закінчення Таблиці …», 
вказуючи номер таблиці.  
Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки –  з 
маленької, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, 
які мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків та 
підзаголовків таблиці крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки таблиці 
вказують в однині.  
Не припускається закінчувати розділ чи підрозділ рисунком чи 
таблицею. Після них обов'язково має бути наведений аналіз певних даних чи 
інших положень, які ілюструються цим рисунком або таблицею.  
  
4.6 Перерахування  
  
При перерахуванні у  тексті пояснювальної записки певних однорідних 
об'єктів чи положень їх позначають арабськими цифрами з дужкою. У випадку 
необхідності припускається подальша деталізація перерахувань. Для цієї мети 
використовують маленькі літери українського алфавіту з дужкою. Перед 
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кожною позицією перерахування слід ставити цифру з дужкою, або, не 
нумеруючи їх, - тире (перший ступінь деталізації).  
Для подальшої деталізації перерахування слід використовувати 
маленькі літери українського алфавіту з дужкою (другий ступінь деталізації).  
Приклад:  
Чинники середовища, які впливають на мотиви навчально -пізнавальної 
діяльності можна поділити на дві групи:  
1) ті, що сприяють задоволенню процесом навчання:  
а) відчуття свого професійного і особистісного розвитку;  
б) сам процес навчання;  
2) ті, що формують усвідомлення впливу знань на життєві успіхи:  
а) підвищення професійної компетенції;   
б) визнання досягнень студента викладачем:  
в) зростання авторитету серед студентів;  
г) відчуття відповідальності за набуття знань;  
д) усвідомлення можливості просування по службі:  
є) відчуття професійного зростання.  
Переліки першого ступеню деталізації друкують маленькими літерами з 
абзацу, другого ступеню – з відступом відносно до місцезнаходження 
переліків першого ступеню.  
При перерахуванні можна також використовувати знак дефісу (-).  
Наприклад:  
Основними функціями лекції є:  
- інформаційно-пізнавальна;  
- світоглядна;  
- логіко-методологічна;  
- ідейно-виховна;   
- методична.  
  
4.7 Формули та рівняння  
  
Формули та рівняння розташовують посередині сторінки в окремому 
рядку. Вище та нижче кожної формули залишають не менше одного вільного 
рядка.  
Формули нумерують арабськими цифрами у межах відповідного 
розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номеру 
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формули, відокремлених крапкою, та проставляється з крайнього правого 
боку аркуша на рівні формули у круглих дужках.    
Приклад:  
Згідно з формулою (3.1) маємо:  
  
 e2= 1,2∙0,9=1,08%        (3.2)  
  
Посилання у тексті на номер формули даю ть у дужках. Наприклад:  
«з формули (4.1) випливає, що...».  
Формулу з її безпосереднім використанням для обчислень описують у 
такому порядку. Спочатку наводять символами формулу, після неї – знак 
рівняння, а потім підставляють числові значення величин, що входять до 
складу формули, з урахуванням прийнятої системи одиниць (СІ).  
Переносити формулу на наступний рядок допускається тільки на знаках 
виконання операцій. При цьому знак на початку  наступного рядка 
повторюють. Знак множення при переносі зам іняють на «х» .  
Формула з числовим значенням коефіцієнтів та параметрів не 
нумерується:  
  
К= 3x40=120  
  
Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів, що входять до 
складу формули, повинні бути наведені безпосередньо під формулою за 
допомогою слова «де». Наприклад:  
Для умов міста Харкова, величина КПОн  розраховується за формулою:   
 
         eN =eнmN,                 (3.1)  
  
де eн – значення КПО для третього пояса світлового клімату, що 
дорівнює 1,5%;  
mN – коефіцієнт світлового клімату, mN = 0,9;   
N – номер групи забезпеченості природним світлом.  
  
Формули, які розташовані одна за одною та не відокремлені між собою 
текстом, відокремлюються комою.  
Вказувати розмірність величини поряд з формулою не припускається.  
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4.8 Приклади та примітки  
  
Приклади розташовують відразу після тексту, який потребує пояснення. 
Примітки розташовують безпосередньо після тексту, ілюстрації або таблиці, 
до яких зони відносяться. Примітки до таблиці розміщують під лінією, яка 
визначає кінець таблиці.  
Примітку друкують через один інтервал. Слова «Примітка» або 
«Приклад» пишуть з абзацу, з великої літери, не підкреслюючи. Після цих слів 
ставлять крапку і у тому ж рядку з великої літери приводять текст примітки чи 
прикладу.  
Примітки нумерують послідовно у  межах одніє ї сторінки. У випадку 
розташування однієї примітки чи одного прикладу  на сторінці їх не 
нумерують. Наприклад:  
«Примітка. Оцінки наведені згідно з чотирибальною системою , 
прийнятою у закладах освіти вищої школи України».  
  
4.9 Виноски  
  
Якщо в тексті або таблиці необхідно пояснити окремі дані, то їх можна 
оформлювати за допомогою виносок. Виноски у тексті розташовують у кінці 
сторінки, на якій вони зазначені, і відокремлюють від загального тексту 
короткою горизонтальною лінією.  
Текст виносок друкують через один інтервал.  
Нумерація виносок здійснюється окремо для кожної сторінки.  
  
4.10 Посилання  
  
Під час роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точно 
відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення може 
спотворити зміст, викладений автором.   
При згадуванні в тексті пояснювальної записки літературного джерела 
чи документа після його назви чи пр ізвища автора слід позначати його у 
квадратних дужках порядковим номером, під яким це воно наведено у списку 
джерел інформації [5]. Якщо посилання містить конкретну цитату, фактичний 
чи цифровий матеріал, через кому після номера джерела наводяться літера «с» 
з крапкою і номер сторінки, на якій розташовано цей матер іал: [7 , с. 34].  
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У тих випадках, коли в тексті пояснювальної записки використовується 
цитата з якогось джерела, вона обов'язково повинна бути наведена у лапках і 
точно за текстом. Безпосередньо після лапок у квадратних дужках ставиться 
номер джерела і через кому номер сторінки (чи сторінок), на якій вона 
розташована, і тільки після цього ставиться крапка, яка позначає кінець 
речення. Наприклад: Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романовський, 
О.С. Пономарьов вважають, що «наукові знання являють собою всю 
сукупність законів, фактів, понять, теорій, закономірностей та узагальненої 
картини світу. Усе це відповідно до освітньої функції повинен осягнути 
студент в процесі професійної підготовки і включити до структури свого 
особистого досвіду» [8, с. 127]. У випадках, коли у посиланні згадуються 
кілька джерел, їхні номери допускається писати через крапку з комою або 
(коли їх три і б ільше) – через тире. Наприклад: Розв'язанню цієї проблеми 
присвячені роботи [4; 6-9]. При необхідності посилання на матеріал певних 
розділів, підрозділів, пунктів чи підпунктів самої курсової роботи магістранта , 
на ілюстрації, таблиці, формули чи додатки у тексті пояснювальної записки 
наводять лише відповідні їхні номери. При використанні посилань слід 
писати: «у розділу  1...», «на рисунку 3.1...», «за формулою (1.4)...», «у додатку 
Б» тощо.  
  
4.11 Оформлення  додатків  
  
Додатки слід оформлювати як продовження пояснювальної записки до 
випускної кваліфікаційної роботи магістра у вигляді окремої частини, 
розташовуючи їх у  порядку появи  посилань на них в тексті записки. При 
цьому додатки повинні мати спільну із всією роботою наскрізну нумерацію 
сторінок. Усі додатки повинні бути перераховані у змісті.  
Кожен додаток, як структурний елемент пояснювальної записки, 
починають з окремого аркушу, на якому зверху, по центру рядка друкують 
великими літерами не жирним шрифтом слово «ДОДАТОК» та його назву.  
Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, за 
винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Якщо додаток один, його також 
позначають як «ДОДАТОК А».  
Додаток повинен мати заголовок, надрукований під словом 
«ДОДАТОК» маленькими літерами з першою великою симетрично відносно 
до тексту сторінки.  
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Якщо додатками є копії документів, проспекти тощо, то перед копією 
слід розмісти чистий аркуш, на якому посередині пишуть слово «ДОДАТОК» 
та його найменування. Сторінки копій нумерують, продовжуючи наскрізну 
нумерацію.  
Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння в тексті додатку слід 
нумерувати у межах кожного додатку. Наприклад: рисунок Д.З – третій 
рисунок додатку Д; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (В.1) – 
перша формула додатку В.  
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5 ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
   
Виконану та належним чином оформлену курсову роботу  студент подає 
науковому керівникові, який пише рецензію, де зазначає її теоретичний 
рівень, глибину виконаних досліджень, доцільність і обґрунтованість 
рекомендацій, формулює висновок (рекомендована чи не рекомендована 
робота до захисту).  
Курсову роботу студент захищає прилюдно в навчальній групі. 
Доповідь, як правило, триває близько 5–7 хвилин. Орієнтовна структура 
доповіді повинна відображати структуру курсової роботи. Особливу увагу 
необхідно приділити характеристиці власного внеску  в розробку проблеми.  
Після доповіді студент відповідає на поставлені запитання. Під час 
захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень 
знань і набутих навичок за темою, вміння аналізувати практику 
корпоративного управління, логічно та аргументовано викладати думки, 
відповідати на запитання.  
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ДОДАТОК А  
Зразок оформлення першої  титульної сторінки  
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»  
 
 
Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами імені 
академіка І. А. Зязюна  
 
Напрям підготовки (спеціальність) 011 – Освітні,педагогічні науки  
 
 
 
Пояснювальна записка до курсової роботи  
 з навчальної дисципліни  
«Моделювання професійної підготовки та діяльності фахівців»  
  
Тема: «Модель розвитку лідерських якостей у майбутніх психологів у 
закладах вищої освіти»  
 
  
Виконав студент 
групи 2.СГТ 101п.8 
П.І.Б. 
Керівник: 
 Доцент, канд. пед. н.  
П.І.Б.   
  
 
Харків 2019
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ДОДАТОК Б 
Зразок оформлення змісту 
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ДОДАТОК В 
Приклад  оформлення  структури вступу і висновків курсової 
роботи 
 
ВСТУП 
 
Актуальність дослідження даної теми. Сьогодні серед основних і  
найважливіших проблем розвитку суспільства в світі, розглядається  проблема 
лідерства. Феномен лідерства вивчається вже давно, але тільки в  сучасних 
умовах виникла необхідність в модернізації змісту цього терміна і його 
структури.  
В умовах сучасного світу здатність впливати на людей, вправно  
організовувати працю, вміло керувати ситуацією є надзвичайно важливою.  
Якості лідера закладаються і стр імко розвиваються під час навчання у ЗВО. 
Завдання кожного  педагога всіляко  сприяти становленню лідерів серед 
студентів з метою підготовки конкурентоздатних працівників, що  є дуже  
важливим для розвитку нашої країни. Лідер виконує безліч соціальних ролей, 
кожна з яких вимагає наявності конкретних особистих якостей.  
У Національному Технічному Університеті «Харківський  
Політехнічний Інститут» було проведено експериментальне дослідження  
лідерських якостей, в якому приймали участь студенти віком 23-25 років [1]. 
В результаті було виявлено недостатній р івень розвитку лідерських якостей у  
майбутніх фахівців, що обумовлює актуальність курсової роботи. 
Актуальність дослідження посилюється необхідністю розв’язання  існуючих 
суперечностей: 
1. м іж гострою необхідністю у суспільстві професійних психологів із  
добре розвиненими лідерськими якостями, та нестачею педагогів,  
спроможних допомогти розвинути лідерські якості в майбутніх психологів  
протягом навчання у закладах вищої освіти;  
 2. між необхідністю впровадження інтерактивних форм та методів  
навчання у вищій школі для розвитку лідерських якостей в майбутніх 
фахівців, та засиллям традиційних форм та методів навчання у ЗВО.   
Лідерство  як феномен вивчається багатьма вченими і розглядається  
такими дисциплінами як педагогіка, психологія, соціологія, філософія, 
політологія, історія та ін.  
Проблемами розвитку лідерських якостей у майбутніх фахівців у  
закладах вищої освіти займалися: А.А. Русалінова, А.В. Петровський, 
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Б.Д.  Паригін, Г.М. Андрєєва, Д.В. Дьоміна, І.А. Зязюн, І.Д.  Бех, 
Л.І. Уманський, Н.В. Грішина, Н.О. Семченко, О.Г. Романовский, 
О.Л.  Журавльов, О.С. Чернишов, Р.Л. Кричевський, Ю.Д. Красовський, 
Ю.Н.  Ємельянов та ін.  
Питання розвитку  лідерських якостей у  майбутніх психологів  
висвітлювали в сво їх працях такі вчені: А.Є. Книш, В.Є. Михайличенко, 
Н.В.  Середа, О.В. Квасник, Т.В. Гура, які вважають, що  фахівець цієї галузі 
повинен бути лідером, професіоналом, готовим до постійного  
самовдосконалення.  Моделюванням  педагогічних систем у  вищій школі 
займалися: Ж.Б.  Богдан, І.В. Костиря, О.А. Ігнатюк, О.С. Пономарьов, 
Т.О.  Солодовник та багато інших. 
Незважаючи на ґрунтовний аналіз попередників, проблема  
моделювання розвитку лідерських якостей у майбутніх фахівців потребує 
більш детального дослідження.  
Мета даного  дослідження: теоретично проаналізувати та дослідити  
модель розвитку лідерських якостей у майбутніх психологів.   
Для досягнення мети роботи були поставлені наступні завдання:  
1. Розглянути основні теоретичні аспекти проблеми розвитку  
лідерських якостей майбутніх фахівців;  
2. Розробити тренінгову програму з розвитку лідерських якостей  
майбутніх фахівців;  
3. Створити модель педагогічної системи розвитку лідерських якостей  
у майбутніх психологів в закладах вищої освіти.  
Об'єкт дослідження: процес виховання у вищій школі. 
Предмет дослідження: модель розвитку  лідерських якостей у 
майбутніх психологів у закладах вищої освіти.  
Метод дослідження: теоретичний аналіз літератури.  
Практична значущість: результати даної роботи із запропонованим  
тренінгом та моделлю можуть використовуватися в професійній практичній 
діяльності педагогів та психологів для розвитку лідерських якостей у  фахівців 
іншого профілю.  
Курсова робота має наступні структурні елементи: вступ, два розділи,  
висновок, список використаних джерел.  
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ВИСНОВКИ 
 
Мета курсової роботи досягнута: теоретично проаналізовано та  
досліджено модель розвитку лідерських якостей у майбутніх психологів.  
Виконані всі поставлені завдання:  
1. Розглянуто основні теоретичні аспекти проблеми розвитку  
лідерських якостей майбутніх фахівців. Визначено поняття «лідерство» як  тип 
управлінської взаємодії заснований на поєднанні р ізних джерел влади в  
залежності від конкретної ситуації та спрямований на спонукання людей для  
досягнення спільних цілей. Визначено  поняття «лідер» як особа, за якою  
решта всіх членів групи визнає право брати на себе найбільш відповідальні 
рішення, інтереси, що зач іпають їх, і визначальний напрям і характер  
діяльності всієї групи. Визначено, що серед проблем, що знаходяться в  
компетенції лідера, основними є : встановлення і розвиток певного типу  
організаційної культури; побудова ефективної комунікації в організації;  
формування робочих груп і управління ними; управління конфліктами;  
побудова коаліцій і розвиток партнерських відносин; своєчасне реагування на 
динаміку зовнішнього середовища і управління змінами. Висвітлено  найбільш 
важливі здібності лідера: уміння реалізувати, делегувати  повноваження і 
відповідальність, розкривати творчий потенціал;  здібності до  організації і 
мотивації групової роботи, встановленню пріоритетів, самопізнання і 
самооцінки, переконання, аналітичного мислення, розпізнаванню найбільш 
істотних факторів, системності, обробки і формування інформації, розробці 
програм, виявлення тенденцій, розподіл зусиль і часу.  
2. Розроблено спеціальну тренінгову програму з розвитку лідерських 
якостей майбутніх фахівців для розкриття лідерського  потенціалу, розвитку  
лідерських якостей, осмисленню власного досвіду, розширенню багажу  знань, 
самопізнанню студентів, розвитку їх комуніка тивних якостей у процесі 
групової взаємодії, налагодженню згуртованості колективу. Тренінг створено 
для використання педагогами у освітньому процесі вищої школи  для 
професійного становлення фахівців-лідерів, зокрема майбутніх психологів. 
3. Створено модель педагогічної системи розвитку  лідерських якостей  
у майбутніх психологів в закладах вищої освіти. Модель допомагає візуально  
представити об'єкти і процеси формування лідерських якостей у майбутніх  
психологів у вищій школі. Проблема, яка розглянута в даному  дослідженні, 
потребує подальшого вивчення в експериментальній роботі, статтях, 
дипломних та дисертаційних дослідженнях 
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ДОДАТОК Г  
Алгорітм пошуку в електронному репозітарії НТУ «ХПІ»  
 
1. В строке пошуку вашого браузера наберіть «Репозітар ій НТУ 
«ХПІ» та перейдіть за ссилкою.  
 
 
2. На головній сторінці виберіть параметри перегляду: по авторам 
 
 
3. Введіть ім'я автора і перейдіть на його вкладкую 
 
 
4. На вкладці автора виберіть доступну для ознайомлення роботу  
Алгоритм пошуку у системі наукових публікацій Google Scholar  
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1. У рядку пошуку вашого браузера наберіть: Гугл академія  та 
перейдіть за ссилкою  
2. У пошуковому рядку Google Scholar наберіть ім'я автора або назву 
публікації 
 
 
3. За результатами пошуку можете ознайомитися з публікацією  або 
перейти на сторінку автора де можна ознайомитися з іншими публікаціями  
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ДОДАТОК Д  
 
Алгоритм запису на дистанційний курс  
1. Створити обліковий запис на сайті Дистанційних курсів НТУ «ХПІ». 
Адреса сайту  Дистанційних курсів НТУ «ХПІ» - http://dl.khpi.edu.ua/. Під час 
реєстрації потр ібно вказати: 
 Ім’я входу (аккаунт)  
 Пароль (пароль повинен мати принаймні 8 символів, з них: принаймні 
1 цифра, принаймні 1 буква нижнього регістру, принаймні 1 буква верхнього 
регістру, принаймні 1 не алфавітно-цифровий символ)  
 Електронна пошта  
 Ім'я 
 Прізвище  
2. Для запису до дистанційного курсу Моделювання професійної 
підготовки та діяльності фахівця (МППДФ) потрібно:  
- увійти на сайт Дистанційних курсів НТУ «ХПІ» під своїм а ккаунтом; 
- на головній сторінці сайту  під позначкою Курси послідовно відкрити 
закладки: 
Факультети. Курси - Факультет соціально-гуманітарних технологій 
(СГТ) - Педагогіка та психологія управління соціальними системами 
ім.акад. І.А.Зязюна 
Відкрити  сторінку курсу Моделювання професійної підготовки та 
діяльності фахівця. На сторінці курсу, натиснувши з правої сторони  на 
позначку «шестеренка» обрати «Записатися на курс». 
 
3. Для підтвердження запису на курс надіслати на адресу 
superirina2016@ukr.net  з позначкою «Запис МППДФ» ім’я свого  
аккаунту або електронної пошти за якою ви зареєструвалися на сайті.  
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ДОДАТОК Е  
 
Рисунок Е.1 – Модель розвитку лідерських якостей у студентів-психологів  
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 Рисунок Е.2 – Модель процесу вивчення іноземної мови майбутніми 
психологами  
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Рисунок Е.3 – Модель формування лідерських якостей у студентів  
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ДОДАТОК Ж  
Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Моделювання 
освітньої  і професійної підготовки фахівця»   
 
1. Сутність, зм іст і призначення моделі освітньої підготовки 
майбутнього фахівця.  
2. Загальна структура освітньої підготовки майбутнього фахівця та її 
відображення в моделі педагогічного процесу. 
3. Модель педагогічного процесу професійної підготовки майбутнього 
фахівця. 
4. Моделювання цілей освітньої підготовки майбутнього фахівця при 
вивченні дисципліни (вказати навчальну дисципліну, яку Ви викладаєте, чи 
бажаєте викладати ). 
5. Модель фахівця як орієнтир його професійної підготовки і 
виховання. 
6. Моделювання формування соціальної компетентності майбутнього 
фахівця. 
7. Модель проведення лекційного заняття з теми (вказати навчальну 
дисципліну та відповідну тему ). 
8. Модель формування базової професійної компетенції майбутнього 
фахівця. 
9. Модель викладу природничо-наукових дисциплін як джерела 
базових професійних компетенцій.  
10. Модель формування і розвитку загальної і професійної культури 
майбутнього фахівця.  
11. Педагогічний експеримент як модель впровадження інноваційних 
технологій. 
12. Модель аналізу і подолання конфліктних ситуацій.  
13. Моделювання професійної діяльності педагога вищої школи.  
14. Моделювання освітнього процесу із застосуванням ігрових 
технологій.  
15. Моделювання етики і техніки педагогічного спілкування.  
16. Моделювання процесів прищеплення студентам системи життєвих 
цінностей. 
17. Моделювання процесів активізації мотивації навчально -
пізнавальної діяльності студентів.  
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18. Моделювання процесу особистісного  розвитку  студентів в системі 
вищої школи. 
19. Моделювання педагогічних технологій дистанційного навчання.  
20. Моделювання освітнього процесу на основі особистісно-
орієнтованих педагогічних технологій.  
21. Моделювання освітнього процесу на основі технологій 
проблемного навчання.  
22. Моделювання процесу розвитку педагогічної майстерності 
викладача вищої школи.  
23. Моделювання виховно го впливу на студентів з метою їх належної 
соціалізації. 
24. Моделювання процесів прищеплення студентам почуття особистої 
відповідальності.  
25. Використання методів моделювання при розробці процесів 
формування світоглядних позицій студентів.  
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